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Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одной из наиболее эффективных 
технологий повышения дебита добывающих скважин, когда за счет увеличения 
фильтрационной поверхности скважины с примыкающей к ней трещиной ГРП 
увеличивается приток жидкости в скважину. 







 ,   (1) 
где  - вязкость жидкости, iV  - скорость фильтрации, ip  - давление, ik  - проницаемость 
в соответствующей области, i=1 соответствует пласту, i=2 - трещине ГРП. 
Из условия несжимаемости 0div V  потенциал   в области пласта и трещины ГРП 
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где h  - толщина пласта. 
Для трещины, моделируемой эллипсом с полуосями l  и  , решение с помощью 
конформного отображения эллипса на единичный круг данной задачи приведено в [1]. 
Ниже предложена модифицированная постановка задачи, позволяющая находить 
решение в максимально простой форме. 
Используя комплексную переменную iyxz  , величину давления и комплексной 
скорости в области пласта, а также величину нормальной компоненты вектора скорости 
на линии раздела пласт-трещина можно выразить через комплексный потенциал )(1 zФ  
следующим образом [1, 2]: 
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dФun 1Im ,      (3) 
где  szz 1  — уравнение линии раздела пласт-трещина в комплексной форме. 
















,      (4) 
где cp  и cR  - давление на контуре питания скважины и радиус этого контура питания, Q  
- дебит скважины, nB  - неизвестные коэффициенты.  
В области, занятой трещиной, усредним по y  уравнение фильтрации Дарси (1) и 
условие несжимаемости 0div V  и запишем их при lx  и 0y  как [2] 
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В безразмерной переменной lx /  потенциал 1Ф  на границе пласт-трещина должен 
удовлетворять следующей краевой задаче [2]: 
    1,ImRe1 112   ФФFCD .    (6) 
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Оставшееся граничное условие (равенство давления p  на контуре скважины iww erz   
величине wp ) позволяет связать значение дебита скважины Q  с величиной перепада 
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